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Curiosa
COMMENT PHOTOGRAPHIER LA MORT ?
Six terrains ethnophotographiques
Les enseignants sont parfois farfelus. Ils demandent à leurs étudiants de réaliser des 
exercices impossibles, sous prétexte de comprendre, d’apprendre, de jouer avec les limites 
de l’entendement, de l’objet ou du terrain. En tentant de répondre sérieusement à cette 
question « Comment photographier la mort ? » qui complète aujourd’hui sur le net ce Thema 
sur le cadavre, ces six étudiants de Master de l’Ehess Marseille ont touché du doigt une 
des facettes les plus difficiles mais les plus enthousiasmantes du métier de chercheur ; 
s’emparer d’une question et de matériaux et l’amener jusqu’à la publication (ici en ligne : 
http://centre-norbert-elias.ehess.fr/index.php?682) de façon engagée et collective. 
Les règles du jeu : à partir de la question, définir un sujet concrètement réalisable, 
délimiter un cadre, se confronter à un terrain, enregistrer, analyser et expliciter les 
choix photographiques opérés. Ces différentes enquêtes livrent au lecteur des matériaux 
et analyses inédites. Elles illustrent les potentialités d’un travail pratique, ouvert 
et interdisciplinaire tel que nous nous en réclamons à l’Ehess. Les élèves-artisans furent 
soumis à une initiation et à un apprentissage d’outils de PAO et au suivi de quelques règles 
fondamentales de l’écriture scientifique avec images, toutes choses rendues possibles 
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